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Abstract: This article results from an interdisciplinary project aimed to 
provide a prototype application file compression generated by the Huffman 
algorithm using the method of sharding. 
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Resumo: Este artigo resultante de um projeto interdisciplinar teve como 
objetivo oferecer o protótipo de um aplicativo de compactação de arquivos 
gerados através do Algoritmo de Huffman utilizando o método de Sharding. 
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1. Introdução 
 De acordo com França Neto (1998, p. 15) “a compactação de dados tem como 
intuito tentar reduzir ao máximo o espaço ocupado em um dispositivo de 
armazenamento de dados, por exemplo, em discos rígidos ou pen drives.”  Tal logica  
possibilita, por exemplo, a criação de um software de cadastro simples, em que cada 
objeto seja salvo em um arquivo que tenha como sufixo o nome do objeto a ser salvo, 
concatenado com o código de hashing da identificação única daquele objeto, ou  seja, o 
código. 
            Este trabalho tem como objetivo oferecer o protótipo de um aplicativo de 
compactação de arquivos gerados através do Algoritmo de Huffman utilizando o 
método de Sharding.                                                                                                                                     
2. Metodologia 
         Estudo de natureza aplicada (tecnológica), e descritivo, que teve a análise de 
requisitos realizada na Universidade do Extremo Sul Catarinense, localizada no 
município de Criciúma, Santa Catarina. 
  
 Foram realizadas as seguintes atividades: levantamento bibliográfico sobre 
Teoria dos Grafos, Compactação de Dados, Algoritmo de Huffman, Arquivos, e árvores; 
estudo sobre o funcionamento de Sharding e desenvolvimento do módulo para 
compactação de arquivos texto. 
3. Resultados 
           O aplicativo foi desenvolvido em Java no ambiente NetBeans 7.4 e oferece as 
seguintes funcionalidades a compactação de arquivos, a lista de adjacência, uma tabela 
contendo o caractere, frequência e o código de Huffman. 
  
                        Figura 1. Janela principal do software 
 
Figura 2. Tabela da String                                  Figura 3. Lista de adjacência 
“bom esse bombom”. 
4. Conclusões 
Concluímos que o protótipo para a compactação de arquivos gerados através do 
algoritmo de Huffman utilizando o método de Sharding, lista a tabela de frequência, a 
lista de adjacência de forma eficiente. 
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